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Теплообменные аппараты составляют особенно многочисленную группу оборудования на нефтеперерабатывающих заводах. Они служат для предварительного подогрева поступающих на переработку нефтепродуктов путем использования тепла отходящих сред или водяного пара, для конденсации и охлаждения нефтепродуктов в процессе или после их переработки.
Подогреватели с паровым пространством служат обычно для отпаривания нефтепродуктов, как, например, остатков низа ректи​фикационных колонн, или для нагрева жидких нефтепродуктов. 
Для определения технологических параметров работы подогревателя необходимо сначала выполнить расчёт материальных и тепловых потоков абсорбера, определения тепла десорбции и необходимой для этого площади теплообмена испарителя исходя из горячего теплоносителя, который в него подаётся. Для упрощения расчётов можно без большой ошибки принять основные теплофизические свойства жидкой фазы в испарителе по октану С8Н18 так как его молярная масса не значительно отличается от средней молярной массы жидкой фазы. Определяются соответственно коэффициент теплоотдачи для случая конденсации водяного пара внутри горизонтальных труб, коэффициент теплопередачи, с учетом тепловых сопротивлений стенки теплообменных труб и слоя загрязнений ее поверхностей, и расчетная (уточненная) площадь поверхности теплообмена испарителя
Разработан алгоритм расчета математической модели. Основные стадии расчёта процесса газоразделения показаны в определенной последовательности с применением циклов для проверки выполнения условий. Определены для каждого варианта условий коэффициент теплопередачи, по заранее просчитанным коэффициентам теплоотдачи для каждого теплоносителя. Показано, что коэффициент теплопередачи повышает своё значение при повышении температуры и понижении давления в аппарате.
В результате теоретического анализа можно сделать вывод, что оптимальным значениями технологических параметров являются – давление р=2 МПа, температура t=180ºС. Выполнен счетный эксперимент по математической модели. Полученные данные были сведены в таблицы и графики, которые можно хорошо анализировать с точки зрения оптимизации технологического процесса, было показано сравнение примененной методики с методикой, которую предлагают зарубежные инженеры и проектировщики, а именно комплекс программ ChemCad и PRO/II.


